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JORNADES
El Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat presenta l’ex-
posició El Baix Llobregat. Un riu
de festes, una aproximació a la ri-
quesa i la diversitat festiva de la
comarca. A partir de la festa, es
construeix identitat social i es
mostra la comarca en un vessant
que va més enllà dels aspectes
econòmics o geogràfics per en-
dinsar-se en la seva dimensió
més humana. La mostra, que
viatjarà per diversos municipis
de la comarca, es va inaugurar el
22 d’abril a la sala d’exposicions
d’Esparreguera. Posteriorment,
visitarà Cornellà de Llobregat
(del 17 de juny al 30 de juliol, a
Can Mercader) i Sant Feliu de
Llobregat (del 29 de setembre al
15 d’octubre, al Palau Falguera).
L’exposició té dos àmbits clara-
ment definits. El primer, «La fes-
ta gota a gota», desglossa tots els
elements que configuren el fet
festiu, mentre que el segon, «Un
fluir de festes», ressegueix un re-
corregut per les principals festes
del Baix Llobregat, tot plegat
amb una aposta molt visual i amb
intenció pedagògica.
EXPOSICIONS
No és cap novetat que un dels
sectors més sensibilitzats en la
defensa del patrimoni cultural és
el de tots aquells que s’apleguen
al voltant dels centres d’estudis,
però poques vegades s’ha plante-
jat com a tema central la relació
entre tots dos elements. Aquest
és l’objectiu de les Jornades que
organitza el Centre d’Estudis Ig-
nasi Iglésias, de Sant Andreu del
Palomar, a Barcelona. L’encontre
porta per títol Els centres d’estu-
dis i el patrimoni cultural i és
previst celebrar-lo del 20 al 22
d’octubre. Les Jornades, que tin-
dran lloc al Centre Cultural Can 
Fabra –una antiga fàbrica– s’es-
tructuren en tres àmbits, tots ells
relacionats amb el paper dels
centres d’estudis, però analitzant
aspectes diferents. Un d’ells se
centrarà en la capacitat d’actua-
ció dels centres segons la legisla-
ció; el segon estudiarà l’activitat
que desenvolupen en l’àmbit de
la recerca i protecció, i en el ter-
cer es discutirà sobre la difusió i
projecció social del patrimoni
cultural. La participació és oberta
a tothom, i es poden presentar 
comunicacions centrades en ex-
periències dutes a terme pels cen-
tres d’estudis. També es podran
proposar qüestions que es cre-
guin d’interès per al debat ge-
neral. La data límit per a la pre-
sentació de comunicacions és el
4 de setembre. El secretariat de
les Jornades és a la Coordinadora
de Centres d’Estudis o a l’Institut
Ramon Muntaner, llocs on podeu
demanar més informació. 
COMMEMORACIONS
Segueixen celebrant-se múltiples
actes de l’Any Cabrera, que com-
memora el bicentenari del naixe-
ment a Tortosa de Ramon
Cabrera, líder carlista que ha
mantingut un fort impacte en
l’imaginari col·lectiu de les zo-
nes del pais més vinculades a
aquell moviment social i polític.
Així, i en el marc de la III Fira
del Llibre i de l’Autor Ebrencs, el
3 i 4 de juny a Móra d’Ebre, es
presentaran llibres relacionats
amb Cabrera i el carlisme, així
com publicacions relacionades
amb les guerres carlistes. El ju-
liol hi haurà un itinerari carlista
per Amposta, el mes d’agost es
presentarà el bicentenari a More-
lla i el setembre hi haurà una jor-
nada al Matarranya. Aquestes i
moltes altres activitats confluiran
a finals d’octubre en el congrés
Ramon Cabrera i el fenomen car-
lista, que es farà a Tortosa. Enca-
ra després del congrés, i fins
acabar el 2006, hi haurà noves
activitats. Podeu seguir el detall
de totes elles a través de la pàgi-
na web de l’Institut Ramon Mun-
taner (www.irmu.org).
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